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Tablica 2. I)".&%,% 5*(2(/% ( 1"#3'32-$)'3 $"#"=,-(. 
+('3)3. $)"*(-(0 3$3&" $ (,'"2(#()%)3.
Stambene 
prilike




O#9:";%,%-3#)(5, TS JF*R o")-#8"7-9-:3"! 5 T*TS
O#9:";%,%-&#
;%"!(










3 R*T +08"7-9-:3"! FR FL*JR
Z+0A%-#7<(/-[ F F*R o")-#!08"7-9-:3"!# >> V*NF
















































N M /$ Min. Max.
C<,#-7,309"!3(#,#-7<4"9"!3(#
-;-'!0#=,/,30!0
>>> R*LJ >*RJ > 5
C<,#)<0%"!3(#Y-#;%"!(#,:,#)(5, >>> F*VS >*RT > 5
C<,#9-^0!3(#7-&"5,!;%9" >>L F*Sa >*RJ > 5
C<,#!"'"91,#!"&,<!,1" >>L F*FS >*TL > 5
C<,#Y:"5"!3(#<"@(!"#,#'<,8,#-#
D,!K#Y,%"!3,&"
>>> F*SF >*T> > 5
C<,#)<0%"!3(#Y-#-)-:,1, >>> F*RJ >*T> > 5
C<,#)-<,A%0!3(#;<07;%"9"#
3"9!-/#Y<,309-8"#






























Tablica 4. M1'3*( 53#*=/% 4 $'"/3#,%',3. +('3)4 
%>B?:A#@?9:QM;#G#
<B=M?9C;BC?O#LAB?KG
N M /$ Min. Max.
?(Y<(/n;(Y<(/" Ta >*TT L*a> > 5
Djeca NJ >*aS L*VS > 5
Prijatelji 93 F*SF >*La > 5
$,<"#<-7',!" 99 F*aT L*VV > 5
?(;307, >LR F*Sa >*>a > 5
B7<"9;%90!,#730:"%!,1, >LN F*TN >*L> > 5
?%<(@!3"1,#,8#10!%"<"#8"#
;-1,3":!(#;)<'
V> F*SL >*LF > 5
c<)9" 93 F*NF >*FS > 5
+0Y<-D,%!0#-</"!,8"1,30 63 R*RR >*FV > 5
C<07;%"9!,1,#9:";%,#(#-Y5,!, NS R*Ta >*LT > 5
C<07;%"9!,1,#9:";%,#(#
4(Y"!,3,
aL R*N> L*VN > 5
C<07;%"9!,1,#9:";%,#!"#
7<4"9!-3#<"8,!,




















Tablica 5. M1'3*( 53#*=/% 4 /*(1,(. $()4"6(-"." 
%>B?:A#@?9:QM;#G#M:A>CAO#
situacijama
N M /$ Min. Max.
d30<"#(#;0'0 >>F >*aV L*VJ > 5
d30<"#(#I-/" >LV >*V> >*FS > 5
b"8/-9-<#;"#;(Y<(/-&# JL >*VS >*>S > 5
b"8/-9-<#;#<-7,%0:3,&"# 9 R*LL >*JL > 5
b"8/-9-<#;#Y<,3"%0:3,&" >LJ F*SJ >*>T > 5
b"8/-9-<#;"#;%<(@!3"1,&" >L> R*Fa >*FT > 5
O7<(/0#-;-'"#;#
,!9":,7,%0%-&
NF R*aR >*JF > 5
M!%0<!0%;),#D-<(&,#,#
1="%-9,&



























































































Tablica 6. A3'%1",3$) $53$3&,3$)( 4 $".31&*(,-"'",-4 ( 3#*+"'",-4 #3."?(,$)'" $" $)45,-%. (,'"2(#()%)" ( 35?%,(>
)(. 1"#3'32-$)'3. $"#"=,-(. +('3)3. 
".0!+*7%(* Stupanj invaliditeta .@S;CAK?#>=9?B?FD<KB?#<=9=QCDAO#
LAB?K?O
Sposobnost u samozbrinjavanju i 
?9:L=B=CDG#9?O=SAC<KB=
R P N R P N
C<,#-7,309"!3(#,#-7<4"9"!3(#-;-'!0#
=,/,30!0
*TVTpp *LLL >>> *RFVpp *LLL >>>
C<,#)<0%"!3(#Y-#;%"!(#,:,#)(5, *JTLpp *LLL >>> *RLRpp *LL> >>>
C<,#9-^0!3(#7-&"5,!;%9" *#JVVpp *LLL >>L *FVLpp *LLF >>L
C<,#!"'"91,#!"&,<!,1" *STapp *LLL >>L *FTJpp *#L>L >>L
C<,#Y:"5"!3(#<"@(!"#,#'<,8,#-#
D,!"!1,3;),&#Y,%"!3,&"
*J>app *LLL >>> *>VFp *LTT >>>
C<,#)<0%"!3(#Y-#-)-:,1, *JNJpp *LLL >>> *R>Spp *LL> >>>
C<,#)-<,A%0!3(#;<07;%"9"#3"9!-/#
Y<,309-8"




































Tablica 7. A3'%1",3$) (1'3*" 53#*=/% 4 $'"/3#,%'3. +('3)4 $" $)45,-%. (,'"2(#()%)" ( 35?%,()(. 1"#3'32-$)'3. 
$"#"=,-(. +('3)3. 




R p N R P N
?(Y<(/n;(Y<(/" *L>T *VFa Ta U*LTS *aJN Ta
Djeca *LVT *RVF NJ *RNFpp *LLL NJ
Prijatelji *>NR *LaV 93 *TSTpp *LLL 93
$,<"#<-7',!" *>TN *>TR 99 *FTTp *L>J 99
?(;307, *>Ja *>>T >LR *RJRpp *LLL >LR
B7<"9;%90!,#730:"%!,1, *FRRp *L>J >LN *FJRpp *LLN >LN
?%<(@!3"1,#,8#10!%"<"#8"#;-1,3":!(#;)<' U*>SR *>FR V> *LJa *JVR V>
c<)9" U*LL> *VVJ 93 *FVTpp *LLT 93
+0Y<-D,%!0#-</"!,8"1,30 *>TF *FSS 63 *RVNpp *LL> 63
C<07;%"9!,1,#9:";%,#(#-Y5,!, *LaL *JFF NS *FTFp *LFJ NS
C<07;%"9!,1,#9:";%,#(#4(Y"!,3, *LLT *VaJ aL *FLT *LVL aL
C<07;%"9!,1,#9:";%,#!"#7<4"9!-3#<"8,!, U*>VV *LVR aF *>LR *RV> aF







R P N R p N
d30<"#(#;0'0 *LNN *RJS >>F *>J> *>>> >>F
#d30<"#(#I-/" U*LVJ *RFJ >LV *>RS *>Ja >LV
b"8/-9-<#;"#;(Y<(/-& *>VN *>Sa JL *>>L *TTa JL
#b"8/-9-<(#;#Y<,3"%0:3,&" *>aa *LaL >LJ *TJNpp *LLL >LJ
b"8/-9-<(#;"#;%<(@!3"1,&" U*FJFp *L>> >L> *F>Tp *LR> >L>
O7<(/"&0#-;-'"#;#,!9":,7,%0%-& *>JJ *>SJ NF *JLRpp *LLL NF
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